


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(大阪府大 ･農､1同 ･先端研､2広大 ･生物生
産)
ll.ラット遺伝連鎖地図の統合



















































平野賢一(大阪大 ･院 ･医 ･分子制御内科)
2.糖尿病血管症-のトランスジェニックアプロー
チ
山本博 (金沢大 ･医 ･生化学第二)
維持会員ニュース :
｢TransmissionPatternofB-virusInfection
inGroup-cagedJuvenileCyno皿01gus
Monkeys｣
㈱イナリサーチ
以上についての資料の請求等は､各事務局-お願
いします｡
